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FORTHCOMING LITERATURE 
Crunch, Thomas. Vor den Vätern s t e r b e n d i e 
Sohne. B e r l i n : k o t b u c h V e r l a g , 1 9 7 7 . 
Brüning, E i f r i g e . Zu meiner s e i t , eussewä'hlte:-: 
aus v i e r J a h r z e h n t e n . H a l l e : M i t t e i d t . V e r l a g , 
1 9 7 7 . E l f r i e d e Brüning s c h r i e b 1912 - m i t CS 
J a h r e n - i h r e n l i t e r a r i s c h e n E r s t l i n g " K l e i n e 
h e u t e " . S i e war M i t g l i e d d e r KFD und des Bundes 
proletarisciL-revolutionärer k c h r i f t s t c l l e r 
D e u t s c h l a n d s ; der Roman wurde von den N a z i s 
v e r b o t e n , h e r auswahlband g i b t d u r c h Auszüge 
aus i h r e n Romanen, Erzählungen und R e p o r t a g e n 
e i n umfassendes B i l d des S c h a f f e n s von S. 
Brüning. 
Den S p o t t zum Schaden. Prosaschwänke aus fünf 
J a h r h u n d e r t e n . Hsg. v. S i e g f r i e d ..rmin Neumann. 
R o s t o c k : H i n s t o r f f , 1 9 7 7 . 
Der B r i e f w e c h s e l z w i s c h e n E o u i s Fürnbcrg und 
A r n o l d Zweig. Hsg. v. G. 'w'olf und R . Poschmann 
im A u f t r a g d e r Akademie d e r Künste d e r D]yR. 
B e r l i n : A u f b a u - V e r l a g , 1 9 7 7 . Hehr a l s hun d e r t 
B r i e f e und Dokumente zeugen von der p r o d u k t i v e n 
F r e u n d s c h a f t des Romanciers A r n o l d Zweig m i t dem 
L y r i k e r E o u i s H i m b e r g , d i e s i c h i n den v i e r z i g -
e r J a h r e n im E x i l l a n d Palästina k e n n e n l e r n t e n . 
Der Kampf gegen den F a s c h i s m u s , d i e Mühen des 
Neuaufbaus nach 19^5s "Useinandersetzungen m i t 
dem Z i o n i s m u s sowie l i t e r a r i s c h e krobleme s i n d 
d i e wichtigsten Themen d e r vorliegenden 
T e x t e . 
Frühe s o z i a l i s t i s c h e s a t i r i s c h e E y r i k aus 
den Z e i t s c h r i f t e n "Der wahre J a h o k " und 
"Süddeutscher P o s t i l i o n " . Bsp. v. N. Ro t h e . 
(Textausgaben z u r frühen s o z i a l i s t i s c h e n 
L i t e r a t u r i n D e u t s c h l a n d , Bd. X I X ) . B e r l i n : 
A k a d e m i e - V e r l a g , 1 9 7 7 . Der Band macht es s i c h 
z u r Aufgabe, e i n e n repräsentativen Überblick 
über d i e V e r s s a t i r e d e r beider) w i c h t i g s t e n 
s a t i r i s c h e n Z e i t s c h r i f t e n d e r revolutionären 
d e u t s c h e n S o z i a l d e m o k r a t i e , des " L a b i e n J a k o b " 
und des "Süddeutschen P o s t i l i o n " , :u geben. 
Fuhrmann, k a i n ^ r . homo s a p i e n s 1 0 ' . U t o p i s c h e r 
!oman. B e r l i n : V e r l a g Das Neue B e r l i n , 1 9 7 7 . 
D r e i W i s s e n s c h a f t l e r , a l s O p f e r e i n e s E x p e r i -
mentes a u f a c h t z e h n M i l l i m e t e r Körpergröße 
g e s c h r u m p f t , e n t f l i e h e n dem ( A l a s k a f i g und 
s c h l a g e n s i c h d u r c h d i e m e x i k a n i s c h e küste. 
E i n e r e r r e i c h t , (ins Z i e l . S e i n B e r i c h t l a u t 
E n t s e t y e n ; u s , aber auch Macho-inkon. 
Hoffmann, Magdalene. S e i t e n ! i c h t . R o s t o c k : 
H i nr. t o r f , 1 9 7 7 . 
t i e i n e , ^ o r o t i i e a . ;.nnctte. P o - t o c k : l i u r t e r f f , 
1 9 7 7 . 
höhler, i ^ r i c h . Hirtt...-r "er) !k-rs.s . . <.st-.-tk : 
H i n s t o r f f , 
h a n e r t , Günt--r. !-in .'.nder'-r' k. H i ' s . . s i e l e . 
'- d i t i o n Neue * e-rte.) H e r L i n : ..ufhs-u-Verlag, 
19*^7. IT. M i t t e l r u n k t der Hähsp-iele stetren 
e n t s c h e i d e n d e S i t u a t i o n e n im Leihen d r e i s t 
F i n s t l ^ r : Dürer, Heine rtnd K l e i s t . 
L u d z , t e t e r . !)ie DDR zwischert E s t und Fe t 
t o l i t i s c h e A n a l y s e n 1 9 6 1 - 1 9 7 C . München: C.H. 
Beck, 1 9 7 7--Becksche Schwarze k e i h e , 3d. 1 t ' - . 
M a r t i n , B r i g i t t e . kor r o t . B a t ' o a . 
G e s c h i c h t e n um Dri g g e Bern. Ber-j i n : B u c h v e r l a g 
Der Morgen, 1 9 7 7 . B r i g i t t e M a r t i n , e i n e j u n r e 
s e l i r s t b e w u k t e F r a u u n s e r e r Tage, wonnuaft im 
B e r l i n e r - i r e n z l a u e r B e r g , t r i t t verheißungsvoll 
i n d i e DDR-Literatur- e i n : S i e mi-.cbt s i c h 
s t r e i t n a r und i t i r c k t i n d i e gro.e öffentliche 
ausspräche Fb.-r Lebens- unt! k i r k l i c k k ' - i t s -
probleme e i n . tJiese C e s c h i c h t e t ! s-gen s.tsr v i e l 
n i c h t i g e s !ii<er a l l e i na tobende jungt Frau.?... m i t 
Kir.derr. i n de) DDR a u s . 
P o r p n e r , L ' m t r a i t i . i.et^ n ur-e -erB . u< r der-
ber ' T s u c a u o r a s e a i . r i : ' r',''Ch !'es ,S ;' =. ;_. _ j _'. 
S [ i e i ; ' ) - s u L a u r a , t.er.an i n .s-eis..'-;, -krher:: 
und s i e b e n I n t ' rn.t;z. o s . i a r t n s t . u i t und Le .v.ie.i: 
i u c h t e t ^ a n d , 
t e c h , k r i s t i a u . fd.'schwei fung-n über Cü-tme. 
Ccd i c h t e . s; s t o c k : H i n s t o r f f ,**F *''"."* 
l ' i e s k e , M a n f r e d , l.uf tscttlösser. i-ostock: 
H i n s t o r f f , 1^7'. 
S c h l e s i n g e r , t.laus.. r' i ts-:- . rs.nsi. Fünf 
C e s c n i c h t e t i . koss.net'.: B i n s t n s - t f , F.-77. 
S c h l e s i n g e r "<leint m i t s e i n e n f i h t f neuen Co 
s c h i c h t e n im s t o f f l i c h e n Umkreis jüngster G<-
s c h i c h t e und Gegenwart B e r l i n s , einfühlsam E s -
bacht(?ud erzählt e r v o n einem j u n g e n v'crwaHungs-
a n g e s t e l l t e n , tie)' s i c h plötzlich - im Traum -
i n - e s t b e r l i r b e f i n d e t . 
V. and e r , ! ia x i e. "Cnt(.n Morgan, d:. -kB.!'no". 
I r o t o k o l l e a;rf Tortband. R o s t o c k : H i n s t o r f f , 
1 9 7 7 . Maxie wander b e f r a g t e neunzehn Frauen 
u n t e r s c h i e d l i c h e n " I t e r s , v e r s c h i e d e n e r B e r u f e 
und I n t e r e s s e n nach ihrem s t a t u s im L e s e n , im 
B e r u f , i n d e r F a m i l i e . O f f e n s i c h t l i c h geworden 
i s t das Bedürfnis tier K r a u e n nach S e l b s t v c r -
w i r k l i c h u n g . L o c h v e r z w e i f e l n und s c h e i t e r n 
v i e l e am "Druct des Herkommens", an den h e s i t h -
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Schneider, R e i f . Las Glück . ..'ortock: H i t - tor-' 
- 1 ^ 7 7 . ' 
- h n e i d e r , R o l f . (!r];hee oder- Ic)i r e i s e . 
R o s t o c k : H i n s t o r f f , 1 9 7 7 - S c h n e i d e r b e r i c h t e t 
über Städte, d i e zu v e r s c h i e d e n e n L e i t e n f i e -
b e r e n : b e imar und Nürnberg, Hamburg und Dr<-sder. 
fs-gerundet worden d i e R e i s e r indrüc're nurch b i o -
g r a f i s c h a k z e n t u i e r t e S k i z z e n über i i e r l i n , den 
harz urui das N a c h b a r l a n d h o l e n , h e r A u t o r w i l l 
n i c h t nur h i s t o r i s c h e s w i s s e n v e r m i t t e l n , e r 
c h a r a k t e r i s i e r t v o r a l l e m Renschen und i h r e 
Lebensumstände. 
Schul?., Helmut H. A l l t a g im l a r a c i e s . Rostock : 
H i n s t o r f f , 1 9 7 7 . L i e kommen zwei, m i t e i n a n d e r 
-us, d i e nach e i n e r S c h e i d u n g r o c h i n d e r s e l b e n 
«ohnung l e b e n müssen? s o l c h e und .ähnliche 
kragen des a l l t a g s werden i n diesem Hand - und 
zwar n i c h t alltäglich - i n e i n e r k e i h e von 
S a t i r e n und G r o t e s k e n r e f l e k t i e r t . 
S t e p h a n , ' k . r t i ; . . B a n k e t t für . - s n i l l . e s . s i r . e 
LrzänLung für neu F i l m , s s o r l i a : B u c h v e r l a g 
Der Morgen, 1 0 7 7 . - c h i l l o s , e i n l i e b e n s w e r t e r 
S o n d e r l i n g , mui. A ' o s c h i f s i neiin<en vom A r j e i t s -
l e b e n , das für ihn n i c h t nur eas in-lkoe kebf.-n 
war. Cbwokl s i c h d i e L e i t u n g uno s e i n e 
K o l l e g e n bemühen, ihm e i n e n "großen obgang" 
zu v e r s c h a f f e n , b l e i b t kekrmt^ der L a c h f u l g e r 
übt b e r e i t s " h r o h e s i t z e n " a u f dem ' e i s t e r s t u h l . 
Aber a c h i l l e s nimmt Ben Kampf w i e d e r auf. 
D i e s e r s t u f f v.'urde 1 9 7 5 von der DMA u n t e r den. 
g l e i c h e n T i t e l v e r f i l m t . 
^ t u l p e r , A r m i n . Meine L e u t e und i c h selb-er. 
R o s t o c k : H i u s t o r f f , 1 9 7 7 . I n L. G e s c h i c h t e . ; 
macht S t o l p e r uns ))ekannt m i t Menschen, d i e 
ihm begegneten, i h n e i n Stück Legs b o g l e i t e t e n , 
f o r m t e n , f o r d e r t e n , ihm zum Freund wurden. 
K i n d h e i t s e r i n n e r u n g e n an e i n e n L a n d e o k t o r oder 
das e r s t e t'uder, das selbständig e i n g e b r a c h t 
werden mußte, s t e h e n neben i ort.rät.' des 
S c h a u s p i e l e r s K u r t Böwe und aes '"'.eater-
p r o f e s s o r r " Rolfgr-ng H e i n z . 
^ t r i t t m a t t e r , .'.va. L i e e i n e sose- t.ht.rw;<ltigt 
a l l e s . G e d i c h t e . B(.- r l i n : a u f b a u - V e r l a g , 1 9 7 7 . 
N a t u r , Mensch, G e s e l l s c h a f t , Lunst' geben Eva 
S t r i t t m a t t e r '-nlaß zu l y r i s c h - p t t i l o s o p h i sehen 
B e t r a c h t u n g e n . I n tiiesem, ir^-en. d r i t t e n 
G e d i c h t b ' n d im - u f b a u - V e r l a g , spürt s i e h e i s e -
eindrücken, Begegnungen m i t Menschen, g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n ! J r e i g n i s s e : t nach, v e r s u c h t , das 
Geheimnis d er S n a c h c , des Portes r u ergrün(!en 
und b e f r a g t d i e E x i s t e n z des Menschen, der 
!'inge urid tier T a t s a c h e n nach ihrem s i n n . 
T L i n k i n g l t Over. 30 S t o r i e s horn t he German 
L e m o c r a t i c i ...ru!)l i c. \d. !!. ' i t t . . T r a n s l a t e d 
f r o r Cerr.an. B - o l i n : Seven ...j.-.n . u b l . , 1' '77. 
SO a u t h o r s l i v i n g ana w o r k i n g i n the GD!! touay 
, r a n g i n g i n s ; 0 ̂ rom about '-<" tt t - ^ com:u-i e 
t h i s book. 11;inking i t ov*.-r i s the theme o f 
th o s e s t o r i e s , i n whi c h the a u t h o r : ock a t 
them s e l v e s and o t h e r s , the p a s t and the 
f u t u r e , the r e a l i t i e s and t i e p o s s i b l e . 
'-elk, ^hm. übe kok'-nsutr des G o t t l i e h Gr-<r,Lauer, 
' O . too!.: ttis.-g-.r-'f, ^^''^7. * ' 
RECENT CRITICISM 
Anna k e p h o r s M a t o i ' i a l ien.'uct-. Hss. v. . -.!. -
snd K r i c e r i k e d. Hssr-'Uer-Rors. t-armst-.d* -.. 
t-eu-.ieo': Luchter-hand, lk'7'1*. 
Bee nor, do).anner' s. i u i ' l i z i :B i k 1. s ' i . -l' ' '. 
Hsg. v. J o h a a r e s - s . - B e c h e r - A r c h i v .der A f . s d c s i e 
Oer Künste d e r J-LR. (Gesrmmelte k e r k e , Bd. k ). 
B e r l i n : . . u f b a u - V e r l s g , 1 0 7 7 . Bs.nd 19 der 
Becher-Ausgabe enthält d i e .is, zum dai t r o 
entstan(!enon Reden, Aufsätze, i . e z e n s i o n e n , 
u f r u f e , o f f e n e n B r i e f e unu a n t w o r t e n a uf 
!'mfragen. M i t d i e s e r Gammlungdnst esamt v i e r 
Bände) wirf) zur; e r s t e n m a l e i n e Fülle dokumentar-
i s c h e n M a t e r i a l s zugänglich gemasht, uas den 
k a c h v o l l z u g v(.r, Bechers p o l i t i s c h e r und l i t e r a r -
i s c h e r E n t w i c k l u n g wie s o n s t nirgendwo ermög-
l i c h t . 
B e i träge z u r G e s c h i e h t o c o r s e a t s s k e n spräche 
und L i t e r a t u r . Bd. <)o. v . einem k e s s u s g e b e r -
k o l l e g i u m . h s . l l e / l . e i p z i g : VEB Max Ei e m e y e r , 
1 9 7 7 . Der Band enthält A r t i k e l zu i roblemor. 
und F o r s c h u n g s e r g e o n i r s o n der de u t s c h e n Gegr!.-
w a r t s s p r a c l i e sowie zur: E n t w i c k l u n g s s t a n d d er 
Sp i - a c h w i r k u n g s f o r s c h u n g i n 'er k'k und z u r 
S p r a c ) i g e s c l ; i c h t e . 
L s h l k e , Hurts. GoschJchtsrot ' t a r . . . r t o t i t e a t u ^ -
k r i t i k im i . x i l . B e r l i n : < o f b r u - V o r l a g , *)''!'--. 
U n t e r anderem wer<tert Hru^t.serke F e u c h t w a n r e r s , 
h o b l i n : . , S t e f a n Gwoigs, H e i n r i c h urui Thomas 
Lanns b o k o n d e l t . 
K i r s c h , ! a i n o r . k'as s o r t nr..: s e i n e S t r a h l ung. 
über* i Qosie und i ) r r e t))ersetz.un(:. B t - r l i n .<: " 
weimar: ' u r f b a u - V e r l a g , 1^k'g. 
M i c k e l , ' - a r l . G o l o h r t o n r o r - u t m i k . Aufsätze un-' 
S t u d i e n . H a l l e : M i t t e i d t . Ver*!..g, Lk'k. 
Freimütig naht s i e l t d e r n u t o r den i. l e s s i t s s u r . 
der' d e u t s c h e n L i t e r u t u r , Goettu-, ^t:hi H e r , 
K l o p s t o c k , z i e h t Gewinn aus der 'h'-arhäftimng 
mit B r e c h t unti Marx un<i t e i l t uns u-.s au'' -.eine 
A r t m i t : knaps, d i a l e k t i s c h , s p o t t i s c h und e h r -
e r b i e t i g . 
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